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Año de 1871 Viernes 30 de Junio. 
P L U S 
Número 229. 
LA PROVINCIA DE LEON. 
Se suscribo A este periódiou en U Uoducciüu, oasn tlu JOSÉ GONZÁLEZ REDONDO.—calle de L a Platería, n.' 7.—á 50 reales semestre y 30 el trimestre 
pagados anticipndes. Los aimncios se inserlarán á medio real línea para los suscritores y un real linea para los que no lo sean. ' 
Luigo que ios Sres. Alcaldes y Secretarios reciban los números del Boletín 
que cor respondan al distr i to, dispondrán que se fiie un ejemplar en el sitio de 
costumbre, donde permanecerá hasta el recibo del^número sir/uiente. 
PARTE OFICIAL 
GOBIERNO D E P R O V I N C I A -
E n ontnplimiento de lo. preceptuado por el nrt. 10 del decreto 
<le 6 de Mayo últ imo, y oida la Comisión- permanente de la E x c e -
lentísima Diputación, se publica á continuación el astado espresivo 
de los-Alcaldes. Tenientes y Regidores que corresponden & cada 
Ayuntamiento de esta provincia, á tenor de lo dispuesto en el art í -
culo 34 de la ley municipal de 20 de Agosto próximo pasado, con-
sultados al efecto los datos de población correspondientes á cada 
localidad en el censo oficial de 1860. 





Ciislnllo ilelos Polvazaves. 
Hospital de Orbiso. . . 
Lucillo 
Llamas de la Rivera. . . 
-M.ifnz 
Otrru de Escurpizo. . . 
l'ra'Juiruy 
Qumlunii'del CasUllo. . . 
Qumlanillu de Smniiza. . 
lüliauu! dH Camino. . . 
ltt'<|Ui'jo y Gurús. . . . 
San Jusii-cicla Vega. . . 
^ti . Colomba de S"inoza. . 
Sania Marina del Rey. . . 
fíanliaifo.Millas 
'fui . . ' , . , . 
TruWias 
Vanierrey 
Val de San Lorenzo. 
Viilaiin'|il, . . , . . 
Vii¡arej 






























f a r - t i c l o c í o L i a B a í Í G i c a . 
Alija de los Melones. . 
Auilaitfiis . . . . 
liuileza (La) . . . . 
Ikrcíanosdül Páramo. . 
Ilustillo del l'aranio. . 
Castrillo de la Valduerna 
Casliocallinn. . . . 
Casltocnnlriiio. , , . 
Cebionesdel liio. . . 
Deslriana 
I.annr.a Ualfa. . . . 


















































Los Secretarios cuidarán de conseroar los Boletines coleccionados ordena-
damente para su encuademación que deberá verificarse cada aiio. 
A YUNTAMÍENTOS. 
Palacios de la Valduerna. 
Pobladura de Peláyo García 
Pozuelo del Páramo . 
Quintana del Marco. , 
Quintana y Congosta. . 
Hegueras de Arriba. . 
Riego de la Vega. . . 
Roperuelos del Paramo. 
Siiu Adrián del Vahe. , . 
San Cristóbal de la Polantera 
Sun Esteban de Nogales. 
San Pedro Beroiauos. . 
Santa María del Paramo. 
Santa María de la isla. 
Solo de la Vega. . . 
Valdefuenles; . . . . 
Villamonlan.. . . . 
Villanuevade Jamúz. 
Villazala 
Urdíales del Páramo. . 























Pui-tido do Vecilla. (La) 
Bnfiar . . . . 
Carmenes. . . . 
La Eroina. . . . 
La Pola de Gordon. 
La Robla. . . . 
La Vecilla 
Malallana de Vegacervera. 
Rodiezmo. . . . 
Sla. Columba de Curueño 
Valdelugueros, . . , 
Vnldepiólago. . . 
Valdelejn. . . . 
Vegacervera.. . . 















JPar"! id o do X J G O I Í . 
Armunia. . . . . 
Carrocera 
Cimaues del Tejar, . . 





Mansilla de las Muías. . 
Jlansilla Mayor. . . 
On/.unilla 
Rioseco de Tapia, . , 
S. Andrés del Rabaucds. 
Sanloveniade la Valdoncina 
Sariegos. . . . 
Valdefrcsuo. . . . 



























































































Veja de Infanzones. 
Vegas <le) Cuixlatiü. 
Villadan^os. . . 
Villsfaiie.. . . 
Villaiiuilambie.. 
VilIbSabancjjo. . 


















JParticlo ele XlLirias tío a,retios. 
Barrios ile Luna, 
(^abrillaues. . . 
Oiinpo ile la Lomba 
T.a M;ijíl,i. . . 
j.ancíira. . . . 
Las Oniaüas. . 
Jimias ue Parajes, 
l'alados deláil. . 
lliello. . . . 
6 a . Maria.de Orilis 
¿;olo y Amlii. . 
Valdesaraai io, . 
Vi'sranciiza . . 















X^ ar-tido de í^ onforrada. 
Alvares 
Vembibre. . . . 
Harreties., . . . 
Cabanas liaras. . . 
tolrillo ile Cabrera. 
Casliii|H>üarae. , . 
('ülnmbriauus. . . 




J'Vesnedo. . . 
Lik'íia 
l.iigti ile Carucedo. . 
I.ns Barrios de Salas, 
tlnlinascca, . . . 
Noceda 
i'aramo del Sil. . • 
l'iinferrada, . . . 
I'riaranzn. . . . 
l'uimlu Domingo Florez, 
San líslcban de Valdueza 
Si?íley.i 
Tnrarde Merayo. 


























UPar-titlo ele Etialío. 
jiCfhedi» 
l ina de Uuérgano. . 
Bimm 
Oislierna. . . . 
I.illo. . . • . . . 
Maraña 
Oseja de Sajambre. 





Üiafiu. . . . . 
^aniuioii 
A'alderrlleiía. , . 
"Vi'gamian. . . . 


















artillo ele Sa 
.'ilmanza 








































































Cubil las de Rueda. 
Galleguillos. 
Gordaliza del Pino. 
Grajal de Campos, 
loara.. 
Joarilla 
La VegadeAlmanza. ' 
Saelices del Itio, . . 
Sahaguu 
Sania Cristina , . . 
Valdepolu. . . . • 
Villanía i lin de D. Sandio. 
Villamizar 
Villamoi 
Villamoraliel. . . . 
Villavelasco 















































IPartido do Valencia de I>. Juan. 
Alímiltfe 
Anión 
Cabreros del Rio. . . 
CampüZas. . . . 
Campo de Villavidel. . 
Casldfalé 
Castiofuerle 
Ciiuanes déla Vega. . 
Corbillos de los Oleres. 
Cuhiilas de los Oteros. 
Fresno de la Vega. . . 
Fuentes de Carbajal 
(toriliMiciflo 
liiisenrtos de tos Oteros. 
Izante. . . . • . 
¡Maiadeon de los Oleres. 
¿hilanza 
Fajares de les Oleios. . . 
San Millan de los Caballeros. 
Sanias Marías. . . 
Toral de los (iiizraaiics. 
Valdemora 
Valiieras . . . . 
Valdevimbre, • . . 
Valencia de II Juan. . 
Valvcrde Emique. . . 
Vii.abra?. 
Vi. lacé 
Villailemor de la Vega. 
Viilafér. . . . . . 
V'tUamandos 
Villamañan 
V'iilaiiui'va de las Manzanas 
Villalwrilale. . . , 











































































Urrlanga.. . . . , 
Cacabelus . . . , 
Candín 





Paradasera. . • . . . 
Ccranzanes 
Porlela, 
Saucedo.. . . . . 
Tiabadelo 
Valle de Finolledo. . 
Vega de Espinareda. . 
Vega do Valcárce. . , 
Villadecanes . . . 











































No otuí'inte h.'tbersa piibüc.ido el pm'msvrto ost.vlo on siiplfi-
íne::to.'il Boletín oficial número 114 corre3po;idietit« al día 30 do 
•Setierabre inmediato anterior, me he creído en el deber do repro-
ducir «u publicación tanto para llenar en todas sus partes el a r l i -
«nlo del decreto al principio nitado, cuanto para recordar á los A y u n -
tamientos el en que se hal lan de l levará efeolo las operaciones pre-
íiuiiuares para la elección, en Ja forma y dentro ele los plazos que 
por el mismo se fijan. León 28 de Juuio'de 1871.—M Gobernador, 
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Circular mim. i93. 
E n circular fecha 10 del que 
rige, inserta en el Bolelin oficial 
>le la provincia núin. 222. cor-
respondiente al dia 14 del mismo, 
se prevenía a los Sres. Alcaldes 
que para el 22 hubiesen remitirlo 
á este Gobierno los datos quo.se 
pedian, consistentes en un estado 
de las cantidades representativas 
de las inscripciones intransferi-
bles que han enagenado los pue-
blos por virtud del decreto de 27 
de Noviembre de 1808, y de los 
títulos al portador que se han in-
vertido en obras públicas y en 
socorros ¡i los labradores necesi-
tados, con expresión de las ga-
rantías recibidas y do los plazos 
en que se han dado. Para la uni-
formidad posible en este servicio, 
se insertaron asimismo modelos 
del estado y relación que habían 
de formar. 
No obstante haber transcur-
rido con excoso el plazo prefijado, 
he visto con disgusto que la ma-
yor parte han dejado de dar cum-
plimiento á lo que se les prove-
nia. E n su virtud, he dispuesto pu-
blicar ix continuación los pueblos 
que han llenado su deber, y ad-
vertir á los demás: que si en el 
término de tercero día después 
de recibir esto Boletín no cumplen 
lo mandado, me veré en el caso 
de adoptar medidas de rigor por 
desobedecer Jas órdenes de mi au-
toridad. 
León 30 de .lunio de 1871.— 




Saulü Coliimba Somoza. 
Sania Alalina ilel It-y. 
Huqlltíji) y Curúá. 
S.111 Pedro Bnrcianos.. 
Caslrillo de la Valduerna. 
Unliales. 
San Adrián del Valle. 
Ci'bionrs dol Kio. 
üercianos del l'aiamo 
Sm Crisióbal dp la Pnlantera. 





Valverdc did Camin». 
Sjhluveniaiie la Valdoncina. 
Mansilla de. las Muía.-. 
SDIO y Aiuio. 
Vnldrsamano. 
Murías. 











Küwbar df; Capipií.s, 
BiTcianosdel Camino. 
La Vi'ga de Al manía. 
Saditi'S del Rio. 
Almanza. 
Villasulím. 
Ciraanes ile la Viga. 
V'illafur. 
Toral iji> los (¡uzmane?, 
'.'aslrolllerle. 
C¡im|iazas. 













Ve»a de Valcaree. 
C.ieabelos. 
Sanni'do. 
I'alatios de la VaMucrna. 
Solo de la Vega. 
Sania Mana del Páramo. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE L E O N . 
COMISIÓN PERMANENTE. 
Se saca segunda vez ri subasta el suministro de los artículos que 
se expresarAu con destino á los Establecimientos provinciales de Be-
neficencia, bajo las condiciones generales determinadas en el Bole-
t ín núm. 220, correspondiente al 9 del mes actual . 
I'.QIIIVM.ENCIAS APROXIIIAIU? 
DIN El. IIKI. ANTIGUO SISTKMA. 
AUTUmOS. 
Cólculo de la cnnlidüil 






l 's. Cs 
Cálculo do la ranli-






fis. i s . 
Hospicio y casa de Maternidad de León. 
Carne do vaca.. . 
Carbón de roble. . 
(Suela . 
Calzado . U ü n . . 
(Badanas. 
Acede de obro. 
Carne de vaca.. 
Carbón de roble. 
Carbón de piedra 
2 300 kiló<rramos. 










Uospicio de Aslorga. 
G2S litros 
1.012 kiló^ramus 







1 013 arrobas. 
1 5á3 libras. 
304 libras. 
130 libras. 
1 216 cuartillos. 














L a subasta tenárá lugar el dia 11 del próximo Julio, á la una 
de la tarde, ante la Comisión provincial. 
También se «verificará ante el Sr . Director del Hospicio de Astor-
g a , en el mismo dia y á igual hora, la subasta referente á los artí-
culos del expresado establecimiento. 
L a Comisión se reserva adjudicar los servicios relativos al Hospi-
cio do Astorga al mejor postor cuando se reciba la noticia oficial del 
resultado del doble remate. 
León 27 de Junio de 1871 .—El Vice-presidente de la Comisión 
permanente, Eleüterio González del Pa lac io .—P. A . D. L . C , Do-
mingo Diaz Caneja. 
-í-
D E L O S A Y U N T A M I E N T O S . 
Alca ld ía consl i luc ional de 
i l ans í l ia de las ¡ lu las . 
Se halla expuesto al publico 
en el locnl del Ayuntamiento el 
padrón de riqueza contributiva 
pora el año económico de 1871 
á 1872 por término de ocho diss 
contados desde hi publicación 
en el Boletín oficial de la pro-
vincia paru que Lis personas que 
se crean agraviadas quedan h a -
cer en dicho término las r e l a -
ciones que crean convenientes. 
Mansi'la Junio 22 de 1 8 Í 1 
— P o r el Alcalde, el Regidor se-
gundo, L'tzaro Maninez . 
Alca ld ía const i tucional de 
Cubil las de los Oteros. 
Terminada la recliflcacion 
del amil laMii iento que ha de 
servir de base pura el reparti-
miento de la contribución ter-
ritorial de eite Ayuntamieñto en 
el próximo año económico de 
1871 á 187l2, se halla expuesto 
al público en la Secretaria del 
mismo por h'rmino de 8 dias 
á contar desde la inserción de 
csíe anuncio on el Uoleti» ofi-
c ia l , en cuyo término podrán 
ttiiterarse ¡os contribuyentes, 
pasudo el cual no se les oirá 
y se procederá á la forsaacion 
del repartimiento parándoles el 
perjuicio consiguiente. Cubil las 
ile losOtcros, l l3üe. lunio 1871'. 
— l i l Alcalde, Lucas Santasmar • 
fas. 
Alcah l ia constitucional de 
Cimancs de la Vega. 
Terminada la rectificación 
del umilluramiento, base del re -
partimiento de la tonlribucion 
territorial para el próximo año 
económico de 1871 á 72 se l ia -
ba de manifieslo en la Secre ta -
ría de Avuntamiento por el tér-
mino de ocho dias á fin de oir 
las recia/naciones que se p re -
senten. Cimanes de la Vega 15 
de Junio de 1871 .—Kl Alcalde, 
Juan Uodriguez. 
Alca ld ía const i tucional de 
FoJooso. 
Terminados los trabajos por 
la junta pericial de este Ayunta -
miento de la riqueza imponible 
que ha de servir de base para el 
repartimiento de la contribución 
del año económico de 1871 á 
1872 se hace saber á todos los 
vecinos y demás contribuyentes 
forasteros que por término de 
seis dias, se hulla de man i -
fiesto dicho amillaramiento en 
la Secretaría del mismo donde 
pueden presentarse á ente-
rarse y hacer las reclamaciones 
que cada uno crea convenir le; 
teniendo entendido que pasudo 
dicho plazo no serán oidas. F o l -
gos© y Junio 18 de 1 8 7 1 . - f r a n -
cisco G a r c í a . — P . A . I). L . J . 
Uiginio Blanco, Secretario i n -
terino. 
Alca ldía const i tucional de 
Santovenia de la Valdonc ina. 
Terminada la rectificación 
del Amillaramiento q-.e hu de 
servir de base para el repar-
timiento de la contribncioh ter-
ritorial para el próximo año 
económico de 1871 a 72, se h a -
lla expuesto al público en la S e -
cretaría de este Ayuntamiento 
por el término de 15 dias á c o n -
tar desde la inserción de este 
anuncio en el Buletiu oficial, en 
cuyos dias podrán enterarse)los 
coniribuyeutes y hacer las r e -
clamaciones que crean conve-
nientes, pasudo el cual no se-
rán oidas sus reclamaciones y 
se proceden) á la formación del 
repartimiento y les parará el 
perjuicio consiguiente. Santove' 
nia 19 de Junio de 1 8 7 1 . — G r e 
guiio l ió lo . 
Aka l f t i a const i tuc ional de 
Gusendos de los Oteros. 
Terminada la recllficiicion 
del amillaramiento que ha de 
servir de base para el repartí 
miento de la contribución ter 
ritorial de estn Ayuntamiento 
en el próximo año económico 
de 1871 á 7 2 , se halla expues^ 
to ul público en la Secretaría 
del mismo por término de 8 dias 
íi contar desde la inserción de 
este anuncio en el Boletín ofi-
cinl , en cuyo término podrán 
enterarse los contribuyentes, p a -
sado el cual -no se les oirá sus 
reclamaciones y se procederá 
á la formación del repart imien-
to parándoles el peijuicio con-
siguiente. Gusendos de los Ote-
ros 1S de Junio de 1 8 7 1 . — E l 
Alcalde, Miguel González. 
D E L O S J U Z G A D O S . 
D. Gervasio de Ron, Juez munic i -
p a l del Ayuntamiento de l a v i l l a 
de Cacabelos, 
Hago saber: que por renuncia 
del que la desempeiiaba se halla 
vacante la Secretaría de este 
Juzgado municipal. Los aspiran-
tes que quieran optar á el la, pre-
sentarán sus solicitudes documen-
tadas en dicho Juzgado dentro del 
término de 15 dias que empezarán 
á correr desdo el siguiente al que 
se publique este anuncio en el 
Boletín oficial. Cacabelos y Junio 
22de 1871.—Gervasio de Ron. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Distriío Uniuersilíirio de Oviedo. 
Ministerio de Fomento.—hirec-
ciou íreueral de Instrucción públi-
cn = S e IIUIIH vucantH .en el íns-
tilnto de Avila una cátedra de Ma 
U-máticns, dotada coa el sueldo de 
trtfs mil pesetas, la cnal ha de pro-
veerse por concluso enn arrearlo á lo 
dispuesto en el arl. I.0 del decreto 
de í d^ Julio último 
Lo que se anuncia al público, con-
íbnne a lo prevenido en i-I art. 2.' de 
dicho decreto y en el 47 del regla-
mentó de 15 de Enero de 1870 á fin 
de que les .catedríitiros de ja misma 
asiguatura de los demás Institutos 
oficiales de la Nación que deseen ser 
trasladados á ella, y los que estén 
comprendidos en el art. 177 de la 
ley de 9 de Setiembre de 181)7 ó «e 
hallen excedentes, puedan solicitarla 
en el plazo improro£able de 20 dias 
á contar desde la publicación de es 
te anuncio en lu Gactita. 
Sólo podrán aspirar á dicha cá-
tedra los profesores que desetupeíien 
ó hayan desempeüudo .en propiedad 
ó por oposición otra de igual catego-
ría y tengan el titulo tle Bachilleren 
la Facultad de Ciencias. 
Los catedráticos en activo servi-
cio elevarán sus solicitudes ít esta Di-
rección srenerai por conducto d^l'Je 
fe del establecimiento donde hubiesen 
servido últimamenle. 
Según lo dispuesto en el art 47 
del reglamento antes citado, este 
anuncio debe publicarse en los Bu 
letines oíiciales de las provincias; lo 
cual se advierte para que las autori-
dades respectivas dispongan que asi 
se verifique desde luego sin mas avi-
so que el ¿)reseute 
Madrid 24 de Mayo de 1871.= 
Rl Director general, Juan Vhlerü = 
Es copia.=E1 Rector, León Salmean. 
Ministerio de l,,on>ento=Direc-
cion general de Instrucción públi-
ca. = S e halla. vacante en el Ins-
tituto de Murcia la cátedra de Geo-
_ rafia é Historia, dotada conel suel-
do de tres mil pesetas, la cual ha de 
proveerse por concurso con arreglo 
á lo dispuesto en el art. 1." del decre-
to de 4 de Julio último y en la Real 
orden de U del corriente. 
Lo que se anuncia al público con-
forme á lo prevenido en el arl. ¡Ü." 
de dicho decreto y en el 47 del regla-
mento délo de Bnero de 1870. á fia 
de que los catedráticos de la misma 
asiguulnra de los demás institutos 
oficiales de la Nación que doseen ser 
trasladados á el.a, y los que estén 
comprendidos t-n el art. 17" de la ley 
de 9 da Setiembre de 1857, ó se ha-
llen excedentes puedan solicitarla eu 
el plazo imprcrogable de 20 dias, á 
contar desde ;la publicación de este 
anuncio eu la Gacela, 
Solo podran aspirar íl dicha cáte-
dra ios profesores que desempeñen ó 
hayan deseinpeíiiido en propiedad y 
por oposición otra de igual calegoría, 
y tengan el titulo de Bachiller en la 
Facultad de fcilosofia y Letras. 
Los catedráticos en activo servi-
cio elevarán sus solicitudes á esta Di-
rección general poi conducto del Je-
te de .la escuela en que sirvan, y los. 
que no estén en el ejercicio de la en--
ssíianza lu harán también á este cen--
tro directivo por conducto del Jefe 
del establecimiento donde hubieren 
servido últimamente. 
Según lo dispaesto en el arl, 47 
del reglamento antes citado, este 
auuncio debe publicarse eu los Bole-
tines oficiales de las provincias, lo 
cual se advierte para que las'auto-
ridades respectivas dispongan que 
asi se verifique desde luego sin mas 
aviso que el presente. 
Madrid 24 de Mayo de 1871—El 
Director genrral, Juan Valera.=E3 
copia.=íil Rector, Leun Salmean. 
E n el sorteo de loterías veri-
ficado el dia 6 del corriente, ha 
cabido el premio de G25 pesetas 
concedido' á huérfanas do mil i ta-
res y. patriotas muertos en cam-
paña á D." Josefa Real , hi ja de 
D. Francisco, Miliciano Nacional 
de la Calzada de Calatrava, muer-
to en el campo del honor. León 
Junio 15 de 1871.—P, S . — P r u -
dencio Iglesias. 
ANUNCIOS P A R T I C U L A R E S . 
El miércoles 28 se estravió de San 
Miilan de los Caballeros, una yegu» 
negra, de siete años, s?Í3 y media 
cual las,con dos pintas liiaucas al lomo. 
Lu persona ,iue sepa donde se hailtt 
dará razun á liafaeí Casado, eu Baeza, 
guarda del canal del Esla. 
Iitr. DEJUSÉU. HEÜONIIO, LA I'UTIÍKIA7. 
